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npoljJ • .n-p Tpaj'le MHlleBCKH, 
)l(lfBOTHHOT BEl{ HA HACEJIEHHETO BO P. MAKE,L(OHHJA H 
3EMJHTE BO EBPOnCKATA YHHJA 
Prof. Ph.D. Trajce Micevski 
LIFE EXPECTANCY OF THE POPULATION IN R. MACEDONIA 
AND THE COUNTRIES OF EUROPEAN UNION 
AOCTpaICT 
CTaTHCTH'IKme no,naroUH nOKa>K}'BaaT ,neKa DO P. MaKe.QoHHja O'leKYBaHOTO 
TJlaeH>e Ha lKHBOT BO 2005 ro.QHHa, npoce'lHO H3HecyBa 74 ro.QHHH, a BO 3eMjme Ha 
EY ce .QBIDKH O.Q 75 ro,nHHH BO TIoncKa .QO 82 rO.QHHH BO ABCTpHja. 
TIPH 06pa60TKaTa Ha nO.QaTOUH ce KOHCTaTHPa .QeK8 Koeq,HUHeIITOT KopenauHja 
Mety npoce'lHOTO O'leKYBBHo TPaelbe Ha >KHBOTOT no 3eMjme H HHBHHOT Epyro 
,nOMaweH npoHBo.Q no >KKren e .QOCTa BHCOK H H3HecyBa 0,87, DIrO nOKa>K}'Ba jaKa 
KOpenaTHBHa 38BHCHOCT, a ,no.QeKa Koeq,HUHeIITOT Ha .Qe-repMHHaUHja H3HecYBa 77 % 
WTO 3H8'1H .QeKa, >KHBOTHHOT CTaH.Qap,n H3p83eH npeKY E.z:r;n HMa 77 % BJIHjaHHe Bp3 
O'leKYBaHHOT >KHBOTeH BeK Ha HacencHHeTO, a 23 % HMaaT BnHjaHHe ,npym OCTaHaTH 
IjJaJcroPH. Toa e q,8KT 6H.QcjKH nO.Qo6pHOT >KHBOTeH TaH.Qap.Q o6e36e.llYBa H >KHBeCJLe 
H8 noy,no6eH >KHBOT, co MO>KHOCT Ha nOBeKYBalbe Ha H3,naroUH 3a nO.Q06pyBaJLe Ha 
lKHBOTOT Ha If)'rero (HaspeMeHo ncJ<YBlItbC, O.QMOP, 3.IlpaBa xPaHa lITH.) 
Bo TPY.QOT n pcKY Ta6enapeH H rpaq,H'lKH npHK83 ce H3HeCCHH 06pa60TeHH 
CTaTHC"I1NKJI no.QaTOUH co HHBHH KOMelIT8pH. 
Ksry-tIlB 360poBB: Epyro ,nOMaweH npOH3BO.ll, O'leKYBaHo Tpaelbe Ha lKHBOT, 
CTaTHCTH'IKa aHanH3a. 
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Abstract 
The Statistical data presents that life expectancy in Republic of Macedonia for 2005 
in average, was recorded to 74 years, and in the EU countries it was 75 years in 
Poland and 82 years was recorded for Austria. 
While data processing there was established that the correlation coefficient ratio 
between average life expectancy in the EU countries and their GDP per capita is 
highly enough and it was 0,85 that means a strong correlation dependence, while 
determination coefficient ratio was calculated to 77 % which means that, standard of 
living, presented through GDP has 77% influence over life expectancy of population, 
and the rest of 23% influenced some other factors.This is an real truth because the 
better standard of living procures and more comfort living also, with an opportunity 
for more expenditures for better life of the people, i.e (early detection of diSll8ses, 
holidays, regular and healthy food etc.). 
In this paper are elaborated processed statistical data and relevant comments to it 
through an table and graphic presentation. 
Key words: GDP per capita, unemployment rate,life expectancy, statistical analysis. 
)I{l1BOTHHOT BEK HA HACEJIEllliETO BO P. MAKE,[{OHIDA 113EMlliTE 
BO EBPOIlCKAT A YIlliJA 
BOBe,A 
3a ,lla ce ,ll06HjaaT Bepo,llOCTOjHH nOKa3aTeJlH 3a HeKOH nojaBH KaKO WTO ce Ha 
npHMep O'feKYBaHOTO TPaetbe Ha npoce'fHHOT )KHBOT Ha HaCeneHHeTO H oCTBapeHHOT 
EAIl no )J(JfieJI (per capita) HeonxO,llHO e ,lla ce KocYJITHpaaT BepO,llOCTOjHH H3BOpH 
Mefy KOH noce6Ho MCCTO HMaaT CTaTHCTH'IKHTe nO,llaTOl(H H3pa60TeHH O,ll 
,[{P)l(llBHHTe 3aBO,llH 3a CTaTHCTHKa, CBeTCKHre 3JqlaBCTBeHH CTaTHCTHKH HI:, 
noce6HHTe CTaTHCTHKH Ha rpaHKH, ,llejHOCTH HJIH 06JlaCTH. 
" 06pa60TeHHTe CTaTHCTH'IKH nO,llalOl(H nOKlllKYBallT ,lleKa P. MaKe,lloHHja co 
npOCe'fHHOT lKHBOTeH BeK Ha HaceneHHero O,ll 74 ro,llHHH, 3aOCTaHYBa 3aD. 3eMjHTC 
Ha EY KaJie lOa ce ,llBIDKH O,ll 75 ro,llHHH BO IloJICKa,llo 82 rO,llHHH BO ABC1"pHja. 
I1CTO TaKa, P. MaKe,llOHHja no EAIl no lKHTeJI, e Ha nOCJle,llHO MeCTO BO O,llHOC Ha 
3eMjHTe Ha EY. 
Koe<pHUHeHTOT KopenaUHja Mefy npOCe'fHOTO O'feK)'BaHo TPaetbe Ha )l(lfBOTOT 
no 3eMjHTe H HHBHHOT 6pYTo ,llOMameH npOHBO,ll no JKHTeJI e ,ll0CTa BHCOK H 
H3Hecysa 0,85 wro nOKaJKYBa jaKa KOpenaTHBHa 3aBHCHOCT, a ,llO,lleKa Koe<pHUHeHTOT 
Ha ,lleTepMHHaUHja H3Hecysa 77 %. IlpeK)' OBHe Koe<pHUHeHTH ce nOTBpJlYBa 
MHCJIetbero ,lleKa nO,ll06pHOT CTaH.llap,ll Ha )KHBeetbe OB03MO)l()'Ba nO,llOJIr )KHBOT Ha 
lKHBeetbe, KOj BnpO'feM 3aBHCH O,ll 'fOBeKOT. 
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Bo TPY,llOT ce npe3eHTHpaHH Ta6enapHH H rpa<pH'fKH npHKa3H 3a 06pa6OTeHHTe 
CTaTHCTH'fKH nO,llaTOUH. 
)l(HBOTHHOT BeK Ha 'fOBeKOT, nOme,llHaro O,ll acneKT Ha MOlKHOCTa Ha BJIHjaHHeTO 
Ha 'fOBeKOT, MHOry 3aBHCH O,ll rpIDKa 3a 3,llpaBjeTO Ha caM HOT TOj !{OBeK. 
Toa 3Ha'fH,lla ce HaMaJlH Mop6H.llHTeTOT H MOpTallHTeTOT O,ll 3a60JIysatbaTa WTO 
MOlKe .na ce npeBeHHpaaT, HO ,llOKOJIK)' e HeonxO,llHO H npet<)' e<peKTHBHO JIeKYBatbe H 
Hera. 
Bo O,llpe,lleHH CerMeHTH O,ll 3,llpaBjero, MaKe,llOHCKHTe rpafaHH, nOMant<)' ce 
3.l1PaBH O,ll npOCe'fHHOT rpafaHHH Ha EY. l1aKo, TOWKO MO)J(e ,lla ce cnope.nysaaT 
pa3JlHKHTe BO O,llHOC Ha ornoBapeHOCTa Ha 3a60nyBatbaTa nOMefy 3eMjHTe, cenaK Toa 
MOlKe ,lla ce KOHCTaTHpa npet<)' KOMnapHpatbe Ha O,llpe,lleHH 60JIeCTH. 
lllro ce O,llHecYBa ,ll0 BK)'llHHOT 6poj rO,llHHH WTO npOCe'IHHOT rpafaHHH MOlKe 
.na O'fet<)'Ba ,lla rH npO)KHBee (npOCe'fHO TPaetbe Ha )KHBOT), OBOj 6poj e 3a neT 
ro,llHHH nOMan BO MaKe,llOHHja OTKOJIt<)' BO 15-Te 3eMjH 'IJleHKH Ha EY (npe,ll npo­
WHpYBatbeTO - EUI5) H H3HecYBa 73,5 ro,llHHH BO MaKe,llOHHja HacnpOTH 79,1 
ro,llHHH BO EU1547• TaKBaTa pa3JIHKa ce 3a6ene)l()'Ba H BO 2005 rO,llHHa (CJI. I). 
KaKo H BO nOBei<ero ,llpyrn eBponcKH 3eMjH, Ma)J(HTe BO MaKe,llOHHja MOlKaT ,lla 
O'fet<)'BaaT ,lleKa i<e )KHBeaT 5 rO,llHHH nOMant<)' O,lllKeHHTe. 
47 hViOP HFA-DB, ,\O.naTOUH 3a 2003 
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Ta6ena 1. ~'1eK)'BaHOTO Tpaefbe Ha lKHBOTOT, 200548 
n 
ilpOCeK HQ 6Kyrmomo }/(eHUme :JICU6eam oron 
3eMja HaC~eHUe ~a:JICU }/(eHU n06eKe ZoOUHU 00 eMHO 
Ma:JICUme 3a: 
'T1J:en 
OA 
EBPOnA plI31J 

An6aHHja 1 69 73 4 
 HKaT 

ABCTpHja 2 79 84 5 a BO 

EenrHja 79 76 82 6 roAH 

Eyr~ja 73 69 76 7 HKTe 

tIewxa P. 16 73 79 6 Ha 

)laHcka 78 76 80 4 « >KHBe 

~HHCKa 79 76 82 6 efbe 

~j)8HUHja d 77 84 7 Mefy 

f epMaHHja 9 76 82 6 MaK 

fpUHia 0 77 82 5 
 e-
AOHH 
ja 
YHrapHja 13 69 77 8 
MpcKa 79 77 81 4 H 
EUlMT8JlHia 81 78 84 6 

MalCt'JIOHHja 1,4 71 76 5 5 ce 

06jacX analtJlHja ~9 77 81 4 
nyBaHopBewKa 80 77 82 5 

TIancKa J5 71 79 8 co 

nOBHTIOpTyranHja ~8 75 81 6 COKaI..llBauapHja ~2 79 84 5 TaillBe)tTCKa 8.1 79 83 4 npeB
B.EpHTaHHia 1tt 17 81 4 a­
neHUHja Ha KaPAHOBacKynap~ 60nCCTH, .IlenyMHO npeAH3BHKaHH O.ll roneMaTa ynOT­
pe6a Ha'lYlYH H O.ll HeKOH'[PonHpaH8TIl XHnepTCmHja H xnnepxanecTeponeMHja49 • 
.D:pyr HltJlHKaTOp WTO ro C opc.IlYBa TpaCfbeTO Ha >KHBOTOT co OnTOBapeHoCTa Ha 
3a6onyBafbaTa e T.H. "O'leK BaHO Tpaefbe Ha 3.1lpaBHOT >KHBOT", T.e. BK)'nHHOT 6poj 
rO.llHHH WTO e.llHO mme MOJk:e .na o'leK)'Ba .na rH npO>KHBee BO .Il06po 3.1lpaBje - 6C3 
60necT HnH TpajHa oHecnoc16eHOCT. 
48 . I CraTHCTH'lKH rO.!lHWHHK Ha j eny6nHKa MaKc.aOHHja, )J.PlK8BCH 3aBO.a 3a CT8THCTHKa, 2007 
ro.n., CTp.563 
49 On linc, MHHHCTCPCTBO 3!f 3.aaBCTBO Ha P.MaKc.aoHHja, 3.apaBCTBcHa CTpaTCrHja Ha 
Pcny6nHKa MaKC.!lOHHja 2020,: CHrYPEH, EC%>HKACEH H fIPABH"IEH 3WABCTBEH 
CHCTEM, CKOnjc, C%>CBpyaPH 2007 
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O'leK)'BaHOTO Tpaefbe Ha 3,1lpaBHOT )KHBOT BO M aKe.noHHja, cnope,ll HCTpa­
lI<YBafbara Ha eKcnepTKTC Ha CBeTCKaTa 3.npaBCTBeHa opraHH3a~Hja (WHO) H3HecYBa 
,4 ro.nHHH, a 3a cnope.ll6a cne.nYBaaT nO,llarO~KTe 3a coce.nHHTe 3eMjH: fpUHja 
1,0), EyrapHja (64,6),Cp6Hja H [(pHa fopa (63,8) H An6aHHja (61,4)50. 
)J;HCTpH6YUHjaTa Ha CMpTHRTe cny'!aH no 803pacT nOK~Ba .neKa HajroneM .nen 
cMpTHHTe cn)"laH CC cn)"lyBaaT Kaj B03paCHaTa rpyna 0.11 75 ro.nHHH H nOBeKe, 
H 43,6%. Kaj nHuaTa Ha B03paCT o,.a 65-74 rO,llHHH cMPTHoCTa H3HecYBa 28%, a 
55-64 roAHHH on<j>aKa 13,4%. 
l1.HpKynaTOpHHTe 60neCTH ce BO.lle'lKa npH'lHHa 38 CMpT BO MaKe.noHHja, co y.nen 
'.11 CKOPO 57% o,.a BK)'nHHOT 6poj Ha CMpTHH cny'laH BO 2004 ro.nHHa. 
:TBHJlap,.aH3HpaHaTa CTanKa Ha CMPTHOCT (CCC) o,.a UHpKynaTopHH 60neCTH Ha 
0.000 )KRTenH ce 3roneMH o,.a 527/100.000 BO 1991 Ha 599/100.000 BO 2003 
'.IlKHa. TYKa noce6Ho ce yJ.nBojYBa M030'lHHOT y.llap. 
BKynHHoT MopTanHTeT o,.a ManKrHH HeOnna3MH KaKO 8Topa Haj3Ha'lajHa npH'IHHa 
CMpT HCTO TaKa ce 3roneMH BO H3MHHaTHBe .neCeT rO,llHHH, H Toa 0.11 CCC 
0/100.000 BO 1991 Ha 165/100.000 BO 2003 ro,.aHHa. TI08peARTe H TpyefbaTa ce 
TPeTB Haj'lecTa npH'IKHa 3a CMpT. PecnHpaTOpHHTe 60neCTH ro 3a3eMaaT '!eTBPTOTO 
ecTO, npH WTO Ha 6POHXHTHCOT, eM<j>H3CMOT H aCTMaTa OTnaraaT nOBeKe 0.11 60% 
'.11 OBHe CMPTHH cny'laH. EoneCTHTC Ha eH,.aoKpHHHOT CHCTeM ja npeTCTaBYBaaT neT­
ara Haj'leCTB npH'IHHa 3a CMPTS1 • 
CTaHAap,.aH3HpaHRTe CTanKH Ha CMPTHOCT 3a Kap,.aHoBacKynapHHTe 60neCTH BO 
ny6nHKa MaKe.noHHja ce BHCOKH 80 cnope.n6a co An6aHHja, fpuHja H EU15. 
TaH,.aap.nH3HpaHaTa CTanKa Ha CMPTHOCT 3a MMHrHHTe TYMOpH e BO paMKHTe Ha 
poceKOTS1 •MH~H.neHuHjaTa Ha TY6epKyn03a e nOBHCOKa BO Peny6nHKa MaKe.nOHHja 
OTKonKY BO 3eMjHTe O,ll EUS) 15: 32 HacnpoTH 10,4 Ha 100.000 >KRTenH BO 2003 
,,.aHHa. EpojKHTe 3a pernoHOT ce cne,llHHBe: EyrapHja - 41,3/100.000; Cp6Hja H 
UpHa fopa _ 37,21100.000; XpBaTcKa 33.7/100.000; An6aHHja - 17,7/100.000; H 
pUHj a - 5,6/100.000
CTBH,Ilap.llH3HpaHaTa CTanKa Ha CMPTHOCT O,ll Uepe6poBaCK)'napHH 60necTH O,ll 0­
ro.nHHH cnope.n C30 BO 2003 rO,llHHa 3a Peny6nHKa MaKe,llOHHja H3HecYBa 37,2 
a 100.000 >KRTenH. MCTHOT HltJlHKaTOp 3a 3eMjHTe 0.11 EY BO 2003 ro.nHHa H3HeCYBa 
87 Ha 100.000 )KHTenH• 
)l06poro 3.npaBje H 6narocoCToj6a HanaraaT '1HCTa H xapMOHH'IHa OKonHHa BO 
U <j>H3H'lKHTC, <j>H3HOnOWKHTe, coUHjanHHTC H eCTeTCKHTe <j>aKTOpH ro HMaaTa 
OCTO 3Ha'lefbe. tJoBeKo8OTo 3,.apaBje 3a8HCH 0.11 .Il0CTanHOCTa H KBanHTeTOT Ha 
paHaTa, BO.naTa, B03.nyxOT H >KHBeanHWTeTO. MaKo BnHjaHHeTO Ha <j>H3H'IKan 
so H3BOp: WHU-CBCTCKH 3ApaBCTBcH H3Bewnj 3a 2003 roAHHa. 

51 H3BOP: WHO HFA-DB, janyapH 2006. 

52 H3BOP: WHO HFA-DB, janyapH 2006. 

s) H3BOp: WHO EURO TB, janyapH 2006. 
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OKonHHa e n03HaTO nOBeKe BpeMe, atcryeJIHOCTa Ha np06neMOT e pe3ynTaT Ha HOBI1Te 
Hay'lHH .lI.OKalH KOH ja nOK8)I(}1IaaT BpCKaTa nOMery <pH3H'IKaTa OKOnHHa H 
3.l1.paBjeTO. IloBeKe CTy.ll.HH nOKax<yBaaT .lI.eKa PH3HUHTe O.ll. lKHBOTHaTa Cpe.ll.HHa 
Y'leCTBYBaaT co 25-35% BO O.ll.HOC Ha onroBapeHOCTa Ha 3a60nyBaH>aTll Ha rn06anHO 
HHBOS4 
3.l1.paBCTBeHaTa CTaTHCTHKa e HHcY<PHUHeHTHa co nO.ll.aTOUH KOH ce O.ll.HecYBaaT 
Ha CTHJlOBHTe Ha lKHBeeH>eTO. Bo PenyfinHKa MaKe.ll.OHHja ce HanpaBeHH HeKonKy 
HCTpax<yBalba 3a HaBHKHre BO O.D;HOC Ha nyweibeTO. Bo 2002 rO.D;HHa, npeKy 
peanH3aUHjaTll Ha npoeICTOT Ha C30 "Global Youth Tobacco" ("TYTYHOT Kaj 
Mna,nHTe rn06anHo"), ce .lI.oj.ll.e .lI.O c03HaHHja .lI.eKa npeBaneHUHjaTll Ha nocrojaHHTe 
nywa'lH H3HecYBa 8,2% Mety THHejuepHTe Ha B03paCT O.ll. 13-15 rO.ll.HHH, a 20% O.ll. 
HHB 3anO'lHane .D;a nywaT npe.ll. .lI.ecenrra rO.ll.HHa O.ll. lKHBOTOT. 16% O.ll. Henywa'lHTe 
H3jaBHne .lI.eKa BO H.IlHHHa MOlKe6H Ke nponywaT. Bo e.ll.HO HClpalKYBaH>e cnpOBe.ll.eHO 
BO 2000-2001 rO.ll.HHa 3a nnaHHpaibe Ha aKTHBHOCTH 3a 3.l1.paBCTBeHa e.D;yKa'i'ja 3a 
npeBeHUHja Ha <paKTOPHTe Ha pH3HK 3a HCXeMH'IHa cpueBa 60neCT Kaj HaCeJIeHHeTO 
Ha B03pacT O.ll. 15-64 rO.ll.HHH, 6ewe OTKpHeHa BHCOKa npeBaneHUHja Ha nywa'lH 
(42,7%). IloCTOH nOBp3aHOCT nOMery nyweH>eTo H B03paCTa, HO He H nOBp3aHOCT co 
06PalOBHOro HHBOSS • 
Bna,naTll BO 2006 rOJ1HHa ja YCBOH ClparerHjan 3a 60p6a npOTHB -ryryHOT a O.ll. 
16 cenreMBpH 2006 ro.ll.HHa KaKO 3eMja-'IJleHKa Ha C30 ja pam<pHUHpa H PaMKOBaTa 
KOHBeHUHja 3a KOHlpona Ha -ryryHOT Ha C30. BeKe ce cnpOBe.D;yBa orpaHK'I)'BalbeTO 
Ha nyweH>eTOBO jaBHH H pa60THH npOCTOpHH. 
TyKa cnata H ClparerHjan 3a 60p6a npoTHB anKoxonOT, CTparernj al"a 3a 
KOHlpona Ha .lI.porHTe Koja rH .lI.e<pHHHpa UeJIHTe H aICTHBHOCTHTe Ha noneTO Ha 
HaManyBaibe Ha n06apYB3'1KaTa H .lI.OCTllnHOCTll Ha .lI.poraTll 33 nepHO.ll.OT 2006-2012 
rO.ll.HHa e YCBoeHa Oil Bna,naTa BO .lI.eKeMBpH 2006 rO.ll.HHa H e reKOBeH &KUHOHeH 
nnaH Ha HMnneMeHTaUHja. 
BPYTO ,n:OMAIIIHHOT IIPOH3BO,n: no JKHTEJI BO P. MAKE,n:OHHJA H 
3EMJHTE HA EBonCKATA YHHJA 
CTaTHCTH'IKHTe nO.ll.aTOUH nOK8)I(}1IaaT .lI.eKa P. MaKe.ll.OHHja 3aOCTanyBa 80 
COUHoeKOHOMCKH PalBOj 3a,n 3eMjHTe Ha EY. 
liJJ:Il no rnaBa Ha )l(HTCn 3a 2005 rO.ll.HHa H3KecYBawe 2219 aMepHKaHcKH 
.lI.OnapH. CTanKan Ha HeBpa60TeHoCT BO MaKe.ll.OHHja BO 2005 rO.D;HHa H3HecYBawe 
37,5% HeBpa60TeHH O.ll. BKynHaTa pa60THa CHJla, WTO ja cMecryBa PenyfinHKa 
MaKe.ll.OHHja BO rpynaTa 3eMjH co eKCTpeMHo BHCOKa CTanKa Ha HeBpa60reHOCT BO 
EBpona. 
S4 HlBOp: WHO-Environmental Burden of Diseases Series, 2004. 
ss "Global Youth Tobacco" ( ..TyryHoT Kaj MJl8,[lHTe rno6anHo"),P333, MeJlHUHHCKH 
<jlaKymeT, 2004 rOJlHHa 
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Bo 3eMjHTe Ha EBpOnCKaTa YHHja HJlH norne.ll.HaTO BO 3eMjure Ha EBpona, EWI 
no rnaBa Ha lKHTen 3a 2005 rO.ll.HHa ce .lI.BHlKeWe O.ll. 25513.l1.o 48025 aMepHKaHcKH 
,aonapH BO I1pcKa, O.ll.HOCHO 64089 BO HopBewKa. 
Ta6ena 2. lipyro .lI.OMaWeH npoH3BO.ll. no )I(HTeJI BO CA,I:( $, 

Per caoita in US $ 

20053eMja Country 
EBPOllA 
ABcTPHja 37524 
Eenrnja 35544 
EyrapHja 3137 
qewKaP. 11949 
)laHCKa 47766 
¢paHUHja 34787 
fepMaHHja 33901 
fpuHja 20310 
YHraPHja 10835 
MpcKa 48025 
MaKet).oHHia 2219 
XOflaH.D;Hja 38280 
HopBewKa 64089 
IloncKa 7944 
llinaHHja 25513 
lliBauapHja 48810 
lliBe.ncKa 39639 
36634B. EpHTaHHja 
O.ll. Ta6enan 2 ce Ce rne.ll.a .lI.eKa liWI no rn3sa Ha )KHTen 33 2005 rOIlHHa, BO 
3eMjure Ha EBpOnCKaTll YHHja HJlH norne.D.HaTO BO 3eMjHTe Ha EBpona, ce .lI.BHlKH O.ll. 
2219 aMepHKaHKH .nonapH .lI.O 48025 BO I1PCKa, O.ll.HOCHO .lI.O 64089 BO HopBewKa. 
Toa WTO nota BO O'IH O.ll. paCnOnO)KHBKre nO.ll.aroUH H e BO HHTepec Ha Hawe 
C03HaHHe e AeKa PenyfinHKa MaKe.ll.OHHja HMa HajMaJI liWI no rnaBa Ha )KHTen 3a 
2005 ro.ll.HHa (per capita) KOj H3Hecysa 2219 aMepHKaHCKH .lI.OnapH, H e CKOPO 22 
naTH nOMaJI O.ll. 3eMjaTa Ha EY-l1pcKa, O.ll.HOCHO 29 nam nOMan O.ll. EBponcKaTll 
3eMja-HopBeWK8. 
KOE~HIJ,HEHTOT HA KOPEJIAn;HJA H ,nETEPMHAI(HJA MEty 

BPYTO ,n:OMAIllHHOT IIPOH3BO,n: no iKHTEJI H O'lEKYBABOTO 

TPAEIbE HA iKHBOT 
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HCTp8JK)'Balbe 6ewe .na BH,nHMe ,nanH nOCToH 
KOpenaTHBHa 38BHCHOCT nOM~ O'leKyBaHOTO 1paeH.e Ha )KHBOTOT H BHCHHan Ha 
E,[{I1 no ~naBa Ha )KHTen, na aTOa e HlBpweHa npeCMeTKa Ha KoeIjlH~HeKTOT Ha 
KopenalUiJa npeKy KOPHCTeH. , Ha e,nHOCTaBHa KpHBonHHHCKa KopenallHJa: 
3a npeCMeTYBaH.e 6ewe eMeHO E,[{I1 no maBa Ha )KHTen, KaKO He3aBHCHO 
npOMeHJIHBa roneMHHa (x), O'leKyBaHOTO 1paeH.e Ha )KHBOTOT KaKO 3aBHCHO 
npoMeHJIHBa roneMHHa (Y), 0 HOCHO nOe.LlHOCTaBHO K8)K8HO ce HcmrrYBawe ,nanH 
BltCHHan Ha E,[{I1 no maBa )KHTen, no 3eMjHTe Ha EBpona HMa B1IHjaHHe BPl 
O'leKyBaHOTO 1p8eH.e Ha )!(HBO Ha HHBHOTO HaceneHHe. 
ComaCHO npeCMeTKKTe.l1 HeHHOT koeljlHUHeKT Ha kopenalUija Mefy 1iJJ;I1 no 
masa Ha )KHTen, H O'leKyBaH 1p8e~ Ha )KHBOTOT e .I10CTa BHCOk H H3Hccyea 0,17, 
/ 
TQ6eJla. 2. npeCMemICU HQ /Cop~QmU6HQ 308UCHocm Meiy spn no Zllasa Ha :JICUmeJl, 
u 
3eMju PerpCCHOHa 
HQ :JICUsomom nHHHja 
Yc 
82 80 
79 80 
76 76 
,lJ;aHCKa 78 80 
C!>paHQHja 81 80 
repMallHja 79 80 
rpuHja 80 78 
YHrapHja 73 76 
HpcKa 79 80 MaK~oHHja 74 73 
XOnaH.llHja 79 80 
HopeewKa 80 79 
TIoncka 75 75 
Ben.lipKraHHja 79 80 
liyrapHja 73 73 
80 
3QSUCHOCf Mely spn no ZllQSQ HQ :JICUmeJl, UO'leK)lSQHOmO 
mDaelbe HQ :JICusomom 
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KoeljlHUHeKTOT H .LleTePMHHalUija H3Hecysa CKOPO 0,765 WTO 3Ha'lH .LleKa 
BHCHHan Ha 1i,[{I1 no maBa Ha )KHTen BnHjae 77% BPl O'leKyBaHOTO 1paelbe Ha 
)KHBOTOT Ha HaceneHHeTO BPl O'leKyBaHHOT )!(HBOTeH BeK Ha HaCeneHHeTO, a 23 % 
HMaaT BnHjaHHe ,nprH OCTaHaTH ljIaKTOpH. Toa e ljIaKT 6H.llejicH no,n06pHOT )KHBOTeH 
TaH.llap.Ll 06e36ellYBa H )!(HBeelbe Ha noy,no6eH X<HBOT, co MO)KHOCT 3a nOBe'le 
H3.LlaTOUH 3a no,n06pYBaH.e Ha )KHBOTOT Ha nyfero (HaBpeMeHo neKyBaH.e, O.LlMOP, 
pe.LlOBHa H 3.11paBa xpaHa HTH.) 
3AKJIY1IOK 
HCTplOK}'BaH.an nOKIDK)'BaaT .LleKa P.MaKe.LlOHHja no O'leKyBaHOTO 1paelbe Ha 
)KHBOTOT H no cBOjOT 1iJJ;I1 no maBa Ha )KRTen, MHOry 3aOCTaH}'Ba BO O.LlHOC Ha 
3eMjHTe Ha EBponcKan YHHja. 
Cnope.l1 no,naTOUHTe 0.Ll 2005 ro.LlHHa P. MaKe,noHHja co npOCe'lHHOT )!(HBOTeH 
BeK Ha HaCeneHHeTO 0.Ll 74 rO.LlHHH, 3aOCTaHyea 38.ll 3eMjHTe Ha EY K8.lle 1'08 ce 
.LlBH)KH 0.Ll 75 ro.l1HHH BO TIonCKa.LlO 82 ro.l1HHH BO ABCTpHja. 
HCTO TaKa, P. MaKe,noHHja no 1iJJ;I1 no )KHTen KOj BO 2005 rO.l1HHa H3Hecyeawe 
2219, e Ha nOCne.LlHO MeCTO BO O.LlHOC Ha 3eMjHTe Ha EY, KOH HMaaT HeKonKy naTH 
nOBHCOK T.e . .llYPH H 22 naTH nOBHCOK WTO liMa HpCKa KaKO 3CMja Ha EY, O.LlHOCHO 
29 naTH nOBHCOK WTO liMa HopeewKll, KaKO EBponcKaTa 3eMja. 
KoeljlHllHeHTOT KopenallHja Mefy npoce'lHOTO O'ieKyBaHO tpaeH.e Ha )KH80T0T 
no 3eMjHTe H HHBHHOT IiPYTo .LlOMaWeH npOHBO.Ll no )KHTen e ,nOCTa BHCOK H 
HlHecyea 0,87 WTO nOKa)K}'BajaKa KOpenaTHBHa 3aBHCHOCT, a .LlO.l1eKa KoeljlHUHeHTOT 
Ha .LleTepMHHaUHja HlHccyea 77 %. 
,lJ;06HeHHTe KoeljlHUlleHTH nOK8)K}'BaaT, ,neKa, BO ,nenOT 0.11 )!(HBOTOT KOj 3aBHCH 
0.Ll rpH)K8n Ha 'lOBeKOT, roj MO)Ke .Lla ro nO.Ll06pH O,nHOCHO npo.l10nlKH co nO.Ll06pHOT 
CTaH.llap.Ll H8 )!(HBOT. 
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